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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 






       Yang menyatakan 




       (Chori Rosita) 














“ ...Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan... ” 
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Hubungan antara Citra Merek dengan Loyalitas Konsumen pada Produk 
Pelumas Mesin Kendaraan Bermotor 
 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu menurunnya loyalitas konsumen 
produk pelumas mesin kendaraan bermotor merek Mesarn. Pihak produsen harus 
berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke 
merek lain. Loyalitas konsumen merupakan prestasi puncak yang harus dicapai, 
meskipun prestasi tersebut bukanlah hal yang mudah, karena loyalitas konsumen 
merupakan faktor penting bagi perkembangan perusahaan.  
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara 
citra merek dengan loyalitas konsumen pada produk pelumas mesin kendaraan 
bermotor. (2) Tingkat citra merek produk pelumas mesin kendaraan bermotor. (3) 
Tingkat loyalitas konsumen pada produk pelumas mesin kendaraan bermotor. (4) 
Sumbangan citra merek pada loyalitas konsumen pada produk pelumas mesin 
kendaraan bermotor. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk pelumas mesin 
Mesran Super SAE di Berkat Motor yang sudah menggunakan Mesran Super SAE 
minimal sebanyak tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu delapan bulan terakhir. 
Penelitian ini menggunakan purposive sample. Alat pengumpulan data dalam 
penelitian ini mengunakan skala yaitu skala citra merek dan skala loyalitas 
konsumen.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara citra merek dengan loyalitas konsumen. Hal ini 
ditunjukkan hasil. r = 0,423 dengan p  = 0,001 atau p ≤ 0,01. (2) Kategori citra 
merek tergolong tinggi dengan rerata empirik sebesar 113,7316 dan rerata hipotetik 
sebesar 92,5. (3) Kategori loyalitas konsumen tergolong tinggi dengan rerata 
empirik sebesar 112,433 dan rerata hipotetik sebesar 75. (4) Sumbangan efektif 
diperoleh koefisien determinan (r²) sebesar 0,179 sehingga sumbangan citra merek 
sebesar 17,9% yang berarti masih terdapat 80,1% variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi loyalitas konsumen diluar variabel citra merek. 
 
Kata kunci :  Citra Merek, Loyalitas Konsumen 
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